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Denne artikel er et forsøg på at understrege nogle 
væsentlige karakteristikker ved jødiske og skandina-
viske skikke og tro angående død og begravelse, og 
på samme tid udpege nogle ligheder mellem de to 
kulturer.1
På grund af de dybe følelser, der er involveret i 
mødet med den afdøde, kommer interessante og 
vigtige aspekter af den menneskelige adfærd til syne. 
De skikke, som beskrives i denne artikel, reflekterer 
derfor tankemønstre, riter, ritualer og adfærdsmo-
deller, som omhandler den indre overbevisning om, 
at overnaturlige skabninger på en måde er en uad-
skillelig del af de døde.2
Disse skikke viser, at de bånd som binder menne-
sket til hans hjem og omgivelser er uopløselige, og 
selv døden kan ikke bryde dem. Fromme gerninger 
udført på den afdødes vegne så som bønner, god-
gørenhed, eller lystænding overholdes på grund 
af åndernes ondskabsfulde agtpågivenhed over for 
menneskelige handlinger.3 Derimod tror man, at 
den afdøde beder for de levendes velvære, og det er 
derfor stærkt anbefalet, at man søger hans gode vilje 
ved at adlyde hans befalinger, at man søger hans til-
givelse, og beder for hans hvile. De levendes opførsel 
over for den afdøde involverer på den ene side øn-
sket om at være tæt på og venlig over for ham og på 
den anden en følelse af frygt, fordi den afdøde nu er 
medlem af den ukendte åndeverden, som er i besid-
delse af en uendelig magt.
De forskellige handlinger, som medlemmer af sam-
fundet – det jødiske eller det skandinaviske – fore-
tager i forbindelse med begravelsen af den afdøde, 
kan inddeles i to hovedgrupper: Handlinger udført 
for at assistere den døde, og handlinger hvis sigte det 
er at beskytte de overlevende mod den afdødes onde 
vilje.4 Karakteren af nogle af disse skikke illustrerer
 
en meget interessant og distinkt tendens i de sørgen-
des opførsel – følelsen af pligt til at tilfredsstille og 
ære den afdøde, som stadig eksisterer efter dødsøje-
blikkets adskillelse.
Reidar Christiansen har fremhævet at “… med en 
slags forstærket overdrivelse behandles den afdøde 
ikke bare som om han stadig var i live, men som 
midtpunkt for mange aktiviteter før han endelig 
trækker sig tilbage fra scenen.”5
På en måde er det en social manifestation, at den 
afdøde stadig betragtes som medlem af samfundet, 
og det synes som et mere eller mindre bevidst forsøg 
på at undvige accepten af den endelige adskillelse. 
Denne måde at lette ophøret af den afdødes eksi-
stens på har formentlig sine rødder i ideen om, at 
der er en vis ondskabsfuldhed i åndernes attitude 
over for de levende, som fornærmer dem ved at være 
i live. Det giver en følelse af, at den afdøde kan være 
fjendtlig, fordi han er blevet tvunget til at forlade 
alt, hvad han havde kært i livet, og derfor er misun-
delig på de levende, som stadig ejer, hvad han har 
mistet. Denne idé er et af hovedmotiverne for de 
anstrengelser medlemmerne af samfundet gør sig for 
at tilfredsstille den afdøde, eller for at forsvare hans 
rettigheder på en udtryksfuld måde, fordi det er den 
sidste mulighed for at gøre det.6
De ambivalente følelser over for den afdøde kan 
påvises i to interessante skikke. Den ene er jødisk: 
Hevra Kadisha-gilde7 med den traditionelle gen-
stand – Hevra Kadisha-bægret. Den anden skik er 
skandinavisk og bruges særligt i Norge. Det er Va-
kuleik og den traditionelle Velfar-skål. 
Hevra Kadisha-gildet
En gang om året – traditionelt på den syvende dag i 
måneden Adar – dagen for Moses’ død, som legen-
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den siger, plejede medlemmerne af Hevra Kadisha 
(begravelsesselskabet) at faste og besøge gravplad-
sen. Efter besøget, når dagen var ovre, samledes de 
til et fælles gilde, hvortil et særligt måltid blev serve-
ret. Denne banket fandt sted under stor munterhed: 
særlige humoristiske digte blev reciteret og sange 
sunget.8 Denne fejring kan vække ubehagelige følel-
ser pga. glæde og humor blandet med sorg. Det er 
svært at associere glæde med Hevra Kadishas aktivi-
teter. Ved gildet blev benyttet store vinbægre, de bar 
ofte inskriptioner med navne på samfundets afgåede 
medlemmer og blev følgelig værnet om.9 
Der findes fortræffelige vidnesbyrd om de skikke i 
relation til Hevra Kadisha-bægrene, der praktisere-
des af ashkenasi-jøder i Centraleuropa.
Ruth Eis10 nævner en serie på tolv genre-scener fra 
Ceremonihallen i Prag (nu del af det jødiske muse-
um), som er reproduceret i magasinet Menorah.11 En 
af dem bærer overskriften Hevra-festen, og forestil-
ler Hevras medlemmer siddende eller stående ved et 
hviddækket bord i et stort rum. En tjener ses brin-
gende bakker med mad, og vin skænkes i glassene. I 
forgrunden ses en mand der løfter et stort ceremoni-
elt bæger, der minder om det Hevra Kadisha-bæger, 
som ofte havde begravelsesselskabets medlemmers 
navne indgraveret og som blev brugt ved det årlige 
festmåltid. 
Abraham Naftali Roth12 nævner i sin artikel en sær-
lig skik udført af Hevra Kadisha-medlemmerne i 
Pápa, en by i det nordvestlige Ungarn. En kiste blev 
placeret midt i det rum, hvor Hevra Kadisha holdt 
deres årlige fest på den syvende dag i Adar. De reb 
som blev brugt til at sænke kisten i graven blev lagt 
oven på den. Gravernes værktøj blev placeret nær
Hevrah Kadisha-drikkepokal i glas. Prag, 1713. Israel Museum.
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kisten for at erindre de tilstedeværende om deres dø-
delighed. Ved slutningen af måltidet satte alle Hevra 
Kadishas medlemmer sig på gulvet i det rum, hvor 
kisten stod og drak en særlig vin kaldet krampam-
puli.
Glæden og munterheden under festen er på en 
måde et udtryk for taknemmelighed for at have 
det privilegium at deltage i den hellige rite at for-
berede den afdødes bortgang fra samfundet på den 
mest respektfulde måde. Det fælles måltid styrkede 
broderskabet mellem Hevra Kadisha-medlemmerne 
og tjente på samme tid til at tiltrække andre sam-
fundsborgere som medlemmer af begravelsesselska-
bet. Det er sådan, at kombinationen mellem glæ-
den og festmåltidet på den ene side med symboler 
på døden, sorgmanifestationer og påmindelser om 
døden på den anden side skal fortolkes.
Vakuleik
I løbet af den første nat efter døden var indtruffet 
eller den sidste nat før bisættelsen, og nogle gange 
endda på alle nætter, der adskilte disse to begiven-
heder, blev det betragtet som en pligt for venner og 
naboer at vise den afdøde en sidste ære. Denne form 
for social samling til ære for den afdøde kendes i 
Norge som Vakuleik. 
Ifølge Christiansen13 var det almindeligt omkring år 
1800 at danse til en Vakuleik, særligt hvis det dre-
jede sig om et ældre medlem af samfundet, hvis død 
ikke var så tragisk, fordi det var forventet og natur-
ligt.14 Sålænge afdøde stadig befandt sig i sit hjem, 
plejede de unge mennesker fra kvarteret at samles 
om aftenen omkring kisten og synge salmer, danse 
og spille kort. At drikke, at spise og at danse var 
kendetegnene ved en Vakuleik.15
I Romerike-distriktet lod man kisten stå åben i det 
rum, hvor folk spiste og en gammel kvinde plejede 
med klagende stemme at sige: ”Nu har du dit sidste 
måltid med os.”
Den gamle tradition med at våge (Vakuleik) var ikke 
et udtryk for sorg, men nærmere et farvel, hvori den 
endelige adskillelse mellem afdøde og det samfund, 
han var del af, markeres. Dette er på sin vis en un-
derstregning af de gensidige bånd mellem den af-
døde og de mennesker, som samles for at have en 
sidste drik til hans ære.
I løbet af Vakuleik blev et bæger øl, Velfars-kop, budt 
på den afdødes vegne til de gæster, der kom for at 
vise ham respekt. Et særligt ritual som fulgte efter 
dette bæger var blevet budt, er bevaret i distrikter 
Hevrah Kadisha-drikkepokal i sølv. Nürnberg, 
1700-tallet. Israel Museum.
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som Telemark og Setesdal eller i det vestlige og 
nordlige Norge. Omkring 1860 i Vradal brugte man 
at stille en skål øl på kisten mellem to tændte lys. 
Skålens indhold blev løbende hældt over i mindre 
bægre og givet til de tilstedeværende.16 Reidar Chri-
stiansen indikerer, at så sent som i 1900 var denne 
skik stadig i brug i Roldal, og at drikken plejede at 
blive stillet på selve kisten.17 I Gjovdal flyttede man 
kisten, og gæsterne gik tilbage til rummet for at 
drikke Velfars-kop’en. I Hardanger blev kisten stillet 
på gårdspladsen med en skål øl på låget og mindre 
træbægre flydende rundt i skålen.18
Den sociale betydning af at byde en Velfars-kop var 
en understregning af det faktum, at det var den af-
døde som bød et afskedsbæger, som om han ville 
sige en sidste tak og byde alle farvel. Dette er grun-
den til øllets placering på kisten, hvorfra det blev 
serveret. 
Oprindeligt synes det som om denne afskedscere-
moni bestod af to dele: den højtidelige tale og det 
at drikke. Talen kunne endda tage en humoristisk 
drejning.19
Omkring 1850-1860 var Vakuleik-ceremonien 
en nødvendig del af enhver anstændig begravelse. 
Nogle gange blev et første bæger bragt ind i huset, 
og et andet i gården. Almindeligvis talte et fami-
liemedlem i den afdødes navn, og takkede for alt, 
hvad han havde modtaget fra samfundet i sin livstid. 
Denne slags rite blev kaldt ”at hilse fra liget” eller 
”skille for skålen” (i betydningen, at drikke i mindet 
om den afdøde).
Det kunne endda fremføres humoristisk. Christian-
sen beskriver denne tale som en blanding af generelle 
refleksioner over det dødelige livs foranderlighed og 
et udtryk for taknemmelighed fra det individ, der 
nu var afgået ved døden.20
Ideen om det dødelige livs ustabilitet er manifesteret 
i den meget interessante skik observeret af det jødi-
ske samfund i Nagykanizsa, Ungarn. Ifølge et af di-
rektiverne angående indsamling af donationer skulle 
den, som indsamlede penge ved at gå fra hus til hus, 
medbringe et af de redskaber som blev brugt til at 
grave graven og blev anbragt nær synagogens mure 
på den 7. Adar. Ideen var at minde folk om deres 
sidste dag og derved få dem til at give gavmilde do-
nationer til medlemmerne af Hevra Kadisha.
Hevra Kadishas festmåltid og Vakuleik understreger 
begge den tætte forbindelse mellem liv og død gen-
nem blandingen af symboler fra de to adskilte ver-
dener.
Festmåltidet for Hevra Kadisha sigter på at styrke de 
broderlige følelser mellem medlemmer, som oplever 
smerte, sorg og dødskamp i deres daglige arbejde. 
En kiste placeret i det rum hvor deres festmåltid 
finder sted, eller graverens redskaber placeret nær 
synagogens mure, bruges som en påmindelse om, at 
livet ikke er evigt og at enhver derfor skal opføre sig 
i forhold til dette. Det styrker det broderlige sam-
fundsbånd ved at medlemmerne sammen står over 
for deres skæbne.
Vakuleik understreger tilkendegivelsen af slægtskab 
mellem den afdøde og de levende. Ved at vise at det 
er den afdøde, så at sige, der inviterer sine slægtnin-
ge og venner, bliver Vakuleik en påvisning af ideen 
om, at livet og døden er forbundet. Scenen for den 
endelige adskillelse forlænges på en sådan måde, at 
den viser at det er den afdøde, som klipper de sociale 
bånd med sit samfund.
Oversat fra engelsk af Silvia Goldbaum Tarabini 
Fracapane.
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